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В шестом номере журнала “Культура народов Причерноморья” была начата публикация 
истории Русской православной церкви в виде последовательных хронологических событий. 
Вниманию читателей предлагаются некоторые наиболее значимые события, произошедшие в 
православии в 1928 – 1930 годах. 
 
1928 год. 
 
Январь – издание обновленческим Священным Синодом циркуляра № 6175 о переходе 
богослужения в храмах на русский язык. 
Февраль – начало преследования священников “староцерковного” движения Крыма  за 
поминовение во время службы имени Таврического архиепископа Никодима. 
6 февраля – осуждение Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Сергия группой 
иерархов во главе с Ярославским митрополитом Агафангелом за “бесцельное и неоправдан-
ное перемещение епископов”.  
8 февраля – ответное письмо митрополита Сергия митрополиту Агафангелу. 
9 февраля – письмо протеста в ЦИК Крыма от группы верующих греческих церквей г. 
Симферополя, связанное с запрещение иностранно-подданным гражданам, проживавшим в 
Крыму, заниматься религиозной деятельностью. 
21 – 22 февраля – проведение Крымского Митрополитанского собора. 
29 марта – издание Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сер-
гием и Временным Синодом “Деяний”, в которых давался ответ на все обвинения, выдвину-
тые против него, как иерарха, узурпировавшего власть. 
Март – принятие ЦИК Крыма циркуляра № 498/с о ликвидации закрытых культовых 
зданий. 
Март – апрель – перерегистрация религиозных общин Крыма. 
11 апреля – решение Синода православной церкви Патриаршей ориентации о запре-
щении в священнослужении митрополита Иосифа (Петровых). 
30 апреля – письмо Вселенского Патриарха Василия III  к Белорусскому митрополиту 
Иосифу Кречетовичу по поводу раскола в Российском православии. 
Апрель – декабрь – проведение в Крыму, под угрозой расторжения договоров, кампа-
нии по ремонту культовых зданий. 
10 мая – заявление митрополита Агафангела и его викарных священников о том, что они 
не порывают молитвенного общения с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя мит-
рополитом Сергием. 
28 июня – освобождение Священным Синодом от должности председателя Крым-
ского Митрополитанского Церковного управления митрополита Анатолия (Соколова). 
28 июня – назначение Священным Синодом на должность председателя Крымского 
Митрополитанского Церковного управления Белорусского митрополита Иосифа (Кречето-
вича). 
11 июля – прибытие в Симферополь митрополита  Иосифа (Кречетовича). 
14 июля – распространение в Крымском Митрополитанском Церковном управлении 
“Послания” митрополита Иосифа к духовенству и мирянам, посвященного проблемам раз-
вития православия в Крыму. 
9 августа – предоставление митрополитом Иосифом  крымскому руководству ин-
формации  о совершенствовании деятельности Крымского Митрополитанского управления. 
30 – 31 августа – проведение съезда духовенства и мирян Севастопольского Епархи-
ального управления. 
3 сентября – проведение митрополитом Иосифом экстренного предсоборного сове-
щания, посвященного  съезду Севастопольского Епархиального управления. 
4 – 5 сентября – проведение Крымского Митрополитанского собора, учредившего Та-
врическую, Севастопольскую и Керчь-Феодосийскую епархии. 
13 сентября – решение Крымского Митрополитанского управления о переподчинении 
Вознесенской церкви г. Севастополя Симферопольской епархии. 
18 сентября – утверждение Священным Синодом митрополита Иосифа Кречетовича 
председателем Крымского Митрополитанского управления и главой Симферопольской 
епархии. 
19 сентября – отказ Священного Синода в утверждении автономии Крымского Мит-
рополитанского управления. 
Сентябрь – осложнение отношений обновленческого руководства Крыма с митропо-
литом А. Введенским, отказ Крымского Митрополитанского управления в приеме митро-
полита Введенского. 
Сентябрь – отказ митрополита Иосифа (Кречетовича) принять участие в работе 
Пленума Священного Синода, командировка для участия в работе Пленума мирянина А. Со-
ломоненко. 
Октябрь – принятие распоряжения НКВД Крыма № 619 о запрещении священникам 
подворного обхода населения с целью сбора пожертвований зерном.  
5 октября – указ Священного Синода о создании комиссии в составе митрополита 
Петра и архиепископа Павла по  проведению ревизии деятельности митрополита Иосифа 
Кречетовича в Крыму. 
16 октября – смерть одного из активных деятелей Патриаршей церкви – митрополита 
Агафангела. 
14 ноября – издание циркуляра  Центрального Административного управления Крыма 
“О порядке использования лиц, освобожденных от обязательной службы по религиозным 
убеждениям”. 
4 декабря – издание Священным Синодом указа № 5026 о переводе Севастопольского 
архиепископа Николая (Розанова) в Пензу. Назначение на Севастопольскую кафедру епископа 
Вениамина (Молчанова). 
 
1929 год. 
 
5 января – прибытие епископа Вениамина (Молчанова) в г. Севастополь. 
Февраль – начало работы в Крыму областных 3-х месячных курсов партактива по 
подготовке агитаторов-пропагандистов, в том числе и  “пропаганди-
стов-антирелигиозников”.  
Март – проведение в Крыму кампании по страхованию культовых зданий. 
20 марта – решение Священного Синода обновленческой церкви об открытии в Фео-
досии епископской кафедры. 
Апрель – приглашение митрополита Иосифа на должность председателя Севе-
ро-Западного Ленинградского Митрополитанского управления. 
8 апреля – принятие ВЦИК И СНК нового законодательства о религиозных культах. 
16 апреля – принятие Синодом Патриаршей церкви постановления, на основании ко-
торого митрополит Иосиф (Петровых), епископ Димитрий (Любимов) и епископ Алексий 
(Буй) были запрещены в священнослужении и приравнены  к “обновленцам” и “григориан-
цам”. 
31 мая – издание НКВД РСФСР  приказа № 108 о привлечении  верующих, отказав-
шихся от службы в армии по религиозным убеждениям, для работ на лесных промыслах 
государственного треста “Лесхим”. 
7 июня – публикация в газете “Красный Крым” заявления руководителя секты молокан 
д. Н. Васильевка Ивана Вихляева о разрыве с религией. 
10 июня – издание приказа № 2 НКВД Крымской АССР, по которому верующие, отка-
завшиеся от службы в армии по религиозным убеждениям, отправлялись на лесоразработки в 
Нижегородскую губернию. 
3 июля – срыв властями Крыма празднования юбилея, посвященного столетнему 
освящению Симферопольского кафедрального собора Александра Невского. 
28 июля – проведение собрания “двадцатки” Симферопольского кафедрального Алек-
сандро-Невского собора, обвинившего митрополита Иосифа в антисоветской деятельности. 
15 августа – проведение заседания Крымского Митрополитанского управления, от-
вергшего обвинения   “двадцатки” кафедрального собора г. Симферополя в произнесении в 
храме митрополитом Иосифом “антисоветских” проповедей. 
19 августа – опись имущества митрополита Иосифа Кречетовича и протоиерея По-
пова  за долги перед государством Александро-Невского кафедрального собора г. Симферо-
поля. 
1 сентября – издание в Крыму инструкции № 328 НКВД РСФСР “О правах и обязан-
ностях религиозных объединений”. 
Сентябрь – арест органами ГПУ митрополита Иосифа Кречетовича по доносу “два-
дцатки” кафедрального собора г. Симферополя. 
17 сентября – проведение Пленума Крымского Митрополитанского управления, на 
котором его участники поставили свои подписи под заявлением, обвиняющим в антигосу-
дарственной деятельности бывшего председателя КМЦУ митрополита Иосифа Кречето-
вича. 
Октябрь -  публикация в газете “Красный Крым” декларации  49 крестьян-меннонитов, 
пожелавших “с оружием в руках защищать свою Родину”. 
3 – 6 декабря – выход 19 человек из числа “двадцатки” Александро – Невского собора г. 
Симферополя, заявивших об отказе от дальнейшего использования здания собора. 
10 декабря – расторжение Симферопольским райисполкомом договора с религиозной 
общиной, добровольно отказавшейся от использования здания Александро-Невского кафед-
рального собора. 
15 декабря – смерть в Ленинградской тюремной больнице одного из самых популярных 
иерархов Патриаршей церкви – архимандрита Илариона (Троицкого). 
25 декабря -  принятие решения Президиума ЦИК Крымской АССР о ликвидации 
Александро-Невского собора г. Симферополя. 
Декабрь – назначение председателем Крымского Митрополитанского Церковного 
управления митрополита Иерофея (Померанцева) 
Декабрь – вмешательство НКВД Крыма в деятельность Союза Воинствующих без-
божников Крыма. Требование НКВД об активизации антирелигиозной пропаганды среди 
населения республики. 
 
1930 г. 
 
Январь – протест верующих-старообрядцев п. Мама Русская по поводу закрытия 
церкви. 
Январь – апрель – проведение в Крыму массовых митингов, на которых население 
требовало закрытия культовых зданий в знак протеста против “крестового похода Вати-
кана против СССР”. Необоснованное закрытие храмов всех конфессий на территории по-
луострова. 
3 января – публикация в газете “Правда” постановления о том, что все ограниченные в 
правах лица, в том числе и священники, должны быть выселены из всех национализированных 
и принадлежащих государству помещений, а также помещений, принадлежащих коопера-
тивным и промышленным предприятиям. 
Январь – проведение в Крыму “антирождественской” кампании. 
27 января – издание циркулярного письма НКВД РСФСР о передаче всех изделий 
культа из парчи в распоряжение конторы “Антиквариат”. 
15 февраля – интервью митрополита Сергия (Страгородского) и членов Синода: мит-
рополита Тверского Серафима, архиепископа Алексия (Симанского), архиепископа Филиппа 
(Гумилевского) и епископа Питирима (Крылова) корреспондентам газет  “Известия” и “Бед-
нота”. 
19 февраля – направление митрополитом Сергием Советскому правительству секрет-
ного меморандума с перечнем гонений, организованных в отношении церкви, требование 
митрополита об их прекращении. 
26 февраля – письмо митрополита Петра из ссылки митрополиту Сергию с призывом не 
отходить от руководства церковью. 
Март – публикация статьи Сталина “Головокружение от успехов”. 
12 марта – издание приказа НКВД  РСФСР о привлечении к работам  на лесоразработках 
треста “Лесхим” верующих, отказавшихся от службы в армии. 
18 марта – издание приказа НКВД Крымской АССР о призыве верующих Крыма, отка-
завшихся от службы в армии по религиозным убеждениям, на лесоразработки в Новосибир-
ской области. 
21 марта – бунт 150 верующих женщин деревень Еникале, Баксы и Опасное против 
закрытия властями Керчи церковных зданий. 
28 марта – письмо архиепископа Крымского и Феодосийского Дионисия (Прозоровского) 
в административный отдел с просьбой переселения из Феодосии в Симферополь, в связи с 
предписанием Священного Синода Патриаршей ориентации. 
Март – декабрь – конфликт КрымЦИКа с ВЦИК РСФСР из-за попытки руководства 
Крыма лишить церковь права продажи свечей в храмах. 
30 марта – отказ наркома внутренних дел Крымской АССР Монатова Карасубазар-
скому райисполкому в положительном решении вопроса о  массовом  закрытии  церквей на 
территории района. 
30 мая – принятие ЦИК Крыма решения о ликвидации Александро-Невского собора г. 
Симферополя и передаче участка земли под строительство панорамы “Взятие Перекопа”. 
25 июня – издание указа Священного Синода при Заместителе Патриаршего Место-
блюстителя митрополите Сергии о переводе в Крым, с кафедры Сталинградского епископа 
на кафедру епископа Крымского и Феодосийского, архиепископа Арсения (Смоленца). 
Июль -  выселение из Севастополя, в ходе кампании  “по разгрузке города” от духо-
венства, 44 священников различных конфессий. 
5 августа – принятие решения КрымЦИК о закрытии 16 культовых зданий. 
19 сентября – перезахоронение останков архиепископа Гурия (Карпова), епископа Ми-
хаила (Грибановского) и митрополита Алексия (Замараева) из склепа Симферопольского 
кафедрального собора Александра Невского, а также останков протоиереев Михаила Мар-
кова и Павла Троицкого, захороненных в ограде собора. Начало подготовки собора к взрыву. 
26 – 27 сентября – уничтожение при помощи взрыва Симферопольского кафедрального 
собора Александра Невского. 
14 октября – принятие циркуляра СНК РСФСР о снятии колоколов в городах страны. 
1 ноября – принятие НКВД Крымской АССР решения о перерегистрации с 1 января 
1931 года религиозных общин Крыма. 
5 декабря – принятие Постановления Президиума Крым ЦИК о запрещении колоколь-
ного звона и  снятии колоколов в курортных городах, а также прилегающих к ним санаториях 
и местах отдыха. 
